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HOVEDRESULTATER
• Henvendelse til OJS-tidsskrifter om 
optagelse i Sherpa/RoMEO og DOAJ.






• Etableret oversigt over embargolister.
• Karakteristika ved grønne Open Access-versioner.
BAGGRUND 
I 2016 påviste Open Access-Indikatoren et uudnyttet potentiale 
på ca. 60%.
En række udfordringer ved forskningsregistrering og registrering af 
grønne Open Access-artikler gør det vanskeligt at nå de nationale 
grønne Open Access-mål. Udfordringerne ligger i rettigheder og 
licenser, grønne Open Access-versioner og embargoperioder. 
Disse meget konkrete udfordringer arbejdes der med i DEFF- projekt 




• har forlaget krav til coversheet?
• mulighed for standard coversheet.
Embargolister og –perioder:
• tilgængelighed og opdatering af embargolister
• hvornår regnes embargoperioden fra? 
• kortere embargoperioder (max. 12 mdr.).
Forskernes arbejdsprocesser:
• forskernes brug af hybride tidsskrifter
• forskernes skepsis pga. forskellighed i versioner.
Selvarkivering:
• hvilken grøn Open Access-version må bruges?
• hvordan er forlagets definition?
• hvordan får forfatterne adgang til den grønne 
Open Access-version?
Sherpa/RoMEO:
• flere danske tidsskrifter skal optages
• sikkerhed for at oplysninger er opdaterede. 
Systemunderstøttelse:
• titellister med embargoperioder i PURE
• opdatering af embargolister
• levering af grøn Open Access-version til eget 
repository.
• Survey med en række forlag om:
 hvornår embargoperioden regnes fra
 hvem der får den grønne Open Access-
version fra forlaget
 forlagets definition af den grønne Open Access-
version
 muligheden for at bruge eget coversheet.
• Identificeret en række forhold, hvor licenskontrakt 
ikke stemmer overens med forlagets svar i survey.
• Viden om en række forskeres arbejdsprocesser.
• Problemstillinger i forhold til systemunderstøttelse.
